










2012年 5月 17日 : 艮陵会館　記念ホール
アカデミア発の創薬への挑戦






平成 2 年 3月　　東北大学医学部卒業
　　同　  4月　　東北大学医学部神経内科へ入局
平成 6 年 3月　　東北大学大学院医学研究科卒業





　　　　　　　　   東北大学病院臨床試験推進センター　副センター長
賞罰
平成 5 年　　　　 東北脳血管障害懇話会　第 14回医学奨励賞（中村隆賞）銀賞
平成 6 年度　　　 東北大学医学部奨学賞（銀賞），坂田賞










青木 ─ アカデミア発の創薬への挑戦 181東北医誌 124 : 181-183, 2012
― 教授就任記念講演 ―
アカデミア発の創薬への挑戦















































































































Aoki et al. Nature Genet
2001 年
SOD1変異をもつALS家系 多数例の解析
新 モデル（ALSラ ト）の開発 しい ッ
GMP基準のHGF生産に成功
Nagai et al. J Neurosci
2007 年 HGF蛋白の有効性をALSラットで確認
8 年 HGF投与の安全性試験（霊長類）の実施
Ishigaki et al. J Neuropathol Exp Neurol 
200  
臨床試験（ 患者 投与）へ
Kitamura et al. PLoS ONE 
2011 年 ALS へのHGF
私たち研究グループの ALS治療開発研究の歩み
HGFを用いた ALS治療研究は 1993年に SOD1遺伝子が一部の家族性 ALSの原因遺伝子であることがボスト
ンの Dr. Brownらにより発見され，日本からもそれを支持する報告と新たな SOD1遺伝子変異の発見がなされ
た時1）から始まっている．
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